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La obra Farabeuf del escritor mexicano Salvador Elizondo este basada en
hechos que a primera vista parecieran hist6ricos. El tema de la obra es un
suplicio que se infligia en China a principios de siglo. En chino la tortura se
conoce como leng-tch'e o "suplicio de los cien pedazos", porque es un procedi-
miento en que la victima es piblicamente desollada y descuartizadal. Los
personajes de Farabeufrecrean la tortura en una casa en Paris y en un teatro,
treinta o cuarenta afios despues. Parte de la acci6n tambien se lleva a cabo en
una playa indefinida. Es dificil para el lector determinar si la acci6n en la playa
ocurre a principios o a mediados de siglo. Los personajes principales son: el
propio Doctor Farabeuf, cuyo apellido da titulo al libro de Elizondo, y Fu Chu Li,
persona objeto del suplicio.
La fotografia del suplicio que Elizondo incluye en su texto tiene una
interesante trayectoria bibliografica. Las fotografifas del leng-tch'e fueron
reproducidas en un texto que trata de documentar hechos hist6ricos, en un
tratado de psicologia, en uno de arte y, finalmente, en el de Elizondo, que se
puede considerar estrictamente literario. La manipulaci6n de las fotografias
del leng-tch'e y de los hechos hist6ricos que rodean el suplicio revelan las
preocupaciones individuales de los autores que tratan el tema. El presente
trabajo analiza las discrepancias entre los hechos hist6ricos y los ficticios.
I. HISTORIA
El doctor Louis Hubert Farabeuf (1841-1910) es un personaje hist6rico
considerado uno de los grandes maestros de la escuela quirrgica francesa de
su 6poca. Fue profesor de Anatomia enla Facultad de Medicina de Paris a partir
de 1876 y fue miembro de la Academia de Medicina francesa desde 1897.
1Elizondo no es el uinico autor hispanoamericano que habla sobre el leng-t'chd. Severo
Sarduy lo hace tambi6n en su libro Cobra (89), asf como Julio Cortizar en Rayuela (70).
Toda cita a Elizondo en este articulo, a menos que se especifique otra cosa, refiere a
Farabeuf en la edici6n de Montesinos.
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Farabeuffue autor de varios textos de medicina, uno de los cuales es un Precis
de manuel operatoire (1872)2.
Parte de la obra de Elizondo se sitia en China a principios de siglo. En esta
6poca, uno de los eventos hist6ricos mis conocidos es la Rebeli6n de los Boxers,
un movimiento anti-extranjero con raices populares en los tres afios que corren
entre 1898 y 1901. Las causas de la rebeli6n se remontan al siglo XVI cuando
los extranjeros empezaron a ilegar a Asia. Desde entonces, y por diferentes
causas politicas, los chinos combatieron con los paises de Occidente. Nunca los
extranjeros que vivieron en China se integraron a la cultura local, sino que, por
el contrario, cada grupo trat6 de introducir sus valores, especialmente los
religiosos. Es por esto que el sentimiento anti-extranjero muchas veces se
manifiest6 en un sentimiento anti-religioso. Los Boxers expresaron su resen-
timiento quemando legiones y asesinando extranjeros y chinos conversos. La
dinastia Manchu utiliz6 el sentimiento anti-extranjero para tratar de librarse
de la presencia de los paises de Occidente. Estos, arguyendo que el problema que
sus ciudadanos tenfan con los Boxers era consecuencia del respaldo de la
dinastia, atacaron China hasta derrotarla. China firm6 el tratado de paz,
conocido como "El Protocolo de los Boxers," el 7 de septiembre de 1901.
El centro narrativo de la obra de Elizondo es el suplicio de una persona
Ilamada Fu Chu Li (1880-1905). Fu Chu Li, personaje hist6rico al igual que el
Dr. Farabeuf, se venga del principe Ao Jan Wan, apuialandolo, por haberle 6ste
quitado su esposa. Los principes chinos lo condenan a la pena de muerte por el
procedimiento del leng-t'che.
Hist6ricamente, el peri6dico Cheng-Pao del 25 de marzo de 1905 publica el
decreto imperial en que los principes mongoles ordenan el suplicio:
Les princes Mongols demandent que le nomm6 Fou-Tchou-Li, coupable de
meurtre sur le personne du prince Ao-Han-Ouan, soit brll6 vivant3, mais
l'empereur trouve ce supplice trop cruel et condamne Fou-Tchou-Li a la mort
lente par le d6coupage en morceaux. Respect a ceci! (Carpeaux 184).
Los textos de Georges Bataille y de Louis Carpeaux que documentan la
tortura no indican el nimero de pgina o de columna del peri6dico donde se
public6 el decreto.
El 10 de abril de 1905, alas diez de la mafiana, Louis Carpeaux asiste a la
plaza Ta-Tche-Ko en Pekin (o Beijing como se conoce actualmente) donde se
2 En su bibliograffa aparecen ademAs los siguientes libros de medicina: Le systeme
sereux, De l'dpiderme et des epitheliums, Introduction a l'dtude clinique et da la pratique
des accouchements.
SSegin Louis Carpeaux, a la victima se le forzaba a tomar dos litros de petr6leo, se le
clavaba un largo pabilo que penetraba casi hasta el est6mago al que se le prendfa fuego.
El supliciado, al inflamarse el petr6leo, escupfa un inmenso chorro de fuego y explotaba
ante los asistentes.
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ileva a cabo el suplicio. Carpeaux documenta la tortura con un texto y con cuatro
fotografias an6nimas tomadas en diferentes etapas del suplicio4.
En 1932 Georges Dumas publica, en la segunda edici6n de su Traite de
Psychologie, unas fotograffas de un suplicio similar al que presenci6 Carpeaux
en Bejing en 19251. Estas fotografias, sin embargo, no son las del Fu Chu Li
hist6rico cuyo suplicio document6 Carpeaux. Al ver las fotos, el lector
fAcilmente puede establecer las diferencias, ya que los sometidos a suplicio, los
verdugos y el lugar del suplicio en las dos series fotogrificas son distintos. El
torturado en las fotos de Dumas es mas delgado y el trasfondo del suplicio es
diferente,lo que indica que la plaza no es la de Ta-Tchd-Ko. Las fotos de Dumas
estan retocadas y recortadas, concentrandose en la propia figura del senten-
ciado, sobre todo en el rostro. Dumas seiiala que las fotografias de la tortura
fueron tomadas cerca de medio siglo antes, lo que las fecharia en la decada de
1880. Dumas no menciona el decreto, el nombre de la victima, ni el pais donde
se Ileva a cabo la tortura. S61o indica, con una nota a pie de pigina, que el pais
donde fueron tomadas las fotografias habia abolido ese tipo de suplicio. Dumas
informa que las fotografias se las proporcion6 un tal doctor Desfosses. No
conocemos, entonces, la identidad real del condenado de Dumas ni la causa por
la que se le tortura.
Georges Bataille, en 1961, tambien publica, en su Les larmes d'Eros , la
misma serie de fotografias que aparecen en el texto de Dumas6 . Las fotos de
Bataille no estin retocadas ni recortadas como lo estin las de Dumas, porlo que
es posible ver las tareas de los verdugos sobre el torturado. Acerca de la primera
foto de la serie, Dumas dice que fue tomada antes de dar comienzo al suplicio,
por esto no se observa ninguna expresi6n de dolor. Ya que la fotografia s6lo
permite ver el rostro y parte de los hombros del sentenciado, el lector no tiene
por que cuestionar lo que Dumas escribe. La fotografia de Bataille, sin embargo,
contradice directamente esta aserci6n, ya que es evidente que parte del pecho
de la victima ha sido desollada.
La otra discrepancia entre Bataille y Dumas es la fecha del suplicio del
desconocido. Bataille, creyendo que las fotos son las de la tortura del Fu Chu
Li hist6rico, parece dudar de la fecha del suplicio que proporciona Dumas (la
decada de 1880), ya que Carpeaux habia sido testigo de la tortura de Fu Chu Li
en 1905. Pero, si tomamos en cuenta que el leng-tch'e es abolido el 24 de abril
de 1905, dos semanas despues del suplicio de Fu Chu Li, es improbable que en
ese periodo haya habido otra tortura similar'. Todo indica entonces que las dos
4 Las fotos aparecen en las pAginas 180, 204, 216 y 240 del libro de Carpeaux.
SLas fotos aparecen en las pAginas 283-286 del tratado de Dumas. Bataille cita la edici6n
de 1923 del Tratado de psicologta de Dumas, pero esa edici6n no contiene ninguna
fotograffa, donde si aparecen es en la edici6n ampliada del Tratado publicado en 1932.
6 Las fotos aparecen en las plginas 232-234 del libro de Bataille.
7 Modern China: A Chronology from 1824 to the Present. Londres: Thames and
Hudson, 1982; Carpeaux 190.
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series de fotograffas fueron tomadas en diferentes suplicios: las fotos de la
tortura de Fu Chu Li presenciada por Carpeaux fueron tomadas el 10 de abril
de 1905 y las del suplicio del desconocido publicadas primero por Dumas y
posteriormente por Bataille, en la dtcada de 1880. Bataille informa que un tal
doctor Borel le proporcion6 las fotos.
Bataille acompafia sus fotograffas del suplicio del desconocido con el texto
del decreto que ordena el suplicio del Fu Chu Li hist6rico. Estos datos son
aparentemente tomados de Carpeaux (el por qud del suplicio, la fecha, el
decreto, la publicaci6n del decreto), aunque las fotograffas no corresponden alas
del Fu Chu Li hist6rico.
Salvador Elizondo toma una de las fotograffas del suplicio de Les larmes
d'Eros de Bataille y la hace parte integral de su texto. Farabeuf, publicada por
Joaquin Mortiz en Mexico en 1961, es la ficcionalizaci6n de esa fotografia8 .
II. FICCION
El Dr. Farabeuf de Elizondo mantiene una estrecha aunque no exacta
relaci6n con el personaje hist6rico. El medico, tambien catedrdtico de la Escuela
de Medicina, "era un personaje oscuro, frecuentador de ciertos circulos reaccio-
narios" (Elizondo 93). Farabeufhabia estado en China con la Fuerza Expedi-
cionaria y habia sido aficionado a la fotografia; con los aparatos de principios de
siglo logra fotografiar el suplicio. El Farabeuf ficticio es autor de dos libros:
Precis de manuel operatoire (Elizondo 68) y Aspects medicaux de la torture
(Elizondo 131) en que analiza el leng-tch'e. En la bibliograffa del Farabeuf
hist6rico no aparece el texto que le atribuye el narrador, Aspects medicaux de
la torture. Hist6ricamente tampoco se sabe si el doctor H. L. Farabeuf estuvo
en China, ya que las fuentes hist6ricas que hablan del leng-tch'e no lo
mencionan.
El Fu Chu Li de Elizondo es un Boxer que asesina al principe Ao Jan Wan
por aliarse con las potencias extranjeras. Puesto que Elizondo toma la
fotograffa del texto de Bataille, la persona que alli aparece no es el Fu Chu Li
hist6rico cuyo suplicio presenci6 Louis Carpeaux. Ademds, hist6ricamente,
entre la rebeli6n de los Boxers y la tortura de Fu Chu Li median cerca de cuatro
afios. No es por lo tanto extraflo que ninguna de las fuentes que documentan el
suplicio hist6rico hable de los Boxers. En Farabeuf la tortura se lleva a cabo,
nolamafiana del 10 de abril de 1905, sino latarde del 29 de enero de 1901, fecha
en que, en la obra, el doctor Farabeuf se encontraba en China (Elizondo 99).
En Farabeuf la fuente del texto del decreto es el North China Daily News
del 29 de enero de 1901, pgina 3, columna 7. Segin el narrador el decreto
aparece en los peri6dicos Ch'eng pao (hist6ricamente cierto) y Shun tien sh'pao.
8 La fotograffa en el texto de Elizondo, en la edici6n de Joaquin Mortiz aparece en el
capitulo 7, en la edici6n de Montesinos aparece en el captulo 2.
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El decreto es el siguiente:
Los principes Mongoles exigen que el ... Fu Chu Li, culpable de homicidio en
la persona del Principe Ao Han Wan, sea quemado vivo, pero el Emperador,
considerando [la] pena demasiado cruenta, condena, en su infinita misericor-
dia, a Fu Chu Li [a la] muerte lenta por el procedimiento de [Leng]-Tch'6.
1Cmplase!
La inica diferencia entre el decreto hist6rico y el que podemos reconstruir
en Farabeuf es la palabra ausente "nombrado"9 .
III. ESCRITURA, CIRUGIA Y SUPLICIO
Al analizar las discrepancias entre los datos hist6ricos y los ficticios, resulta
obvio que la intenci6n de Elizondo es acoplar la historia a sus propios fines
esteticos. Por ejemplo, aunque histdricamente Fu Chu Li y el doctor Farabeuf
nada tienen que ver entre si, Elizondo los relaciona para hacer del trabajo
quirirgico una metfora del suplicio, y de ambos, metaforas de la escritura.
El narrador escribe que "el suplicio es una forma de escritura" (Elizondo
135). Pero el trabajo quirdrgico del doctor Farabeufes similar al de los verdugos
que torturan a Fu Chu Li: "Su inquietud, maestro, proviene del hecho de que
aquellos hombres realizaban un acto semejante a los que usted realiza en los
s6tanos de la Escuela ..." (Elizondo 71). La relaci6n entre los verdugos y el
torturado es similar a la del medico con los pacientes. Establecida esta relaci6n
los tdrminos son intercambiables: los verdugos son mddicos y la victima es un
paciente: "LEI paciente ofrece resistencia a sus mddicos?" "-No; el paciente se
abandona al suplicio" (Elizondo 140).
Ya que el suplicio es "una forma de escritura" y es tambidn una operaci6n
quirirgica encaminada por un lado a demostrar y por el otro a investigar,
entonces la escritura tiene el mismo prop6sito que la operaci6n quirirgica. Por
esto el suplicio-operaci6n mddica, al igual que la escritura, se inicia con
palabras:
-Cu6ntame todo. LC6mo se inicia el tratamiento?
-Con palabras.
-Qu6 palabras?
-Palabras lentas, como las que profiere la ouija. Primero le hacen dos tajos
horizontales en las tetillas (Elizondo 140).
Asociar la cirugia con la escritura no es nuevo ya que el doctor Farabeuf
hist6rico, en su estudio Precis de manuel operatoire indica que el bisturi debe
sostenerse de la misma forma en que se sostiene un lkpiz. Tenemos que suponer
9 Este dato es importante ya que "nombre" en franc6s quiere decir "n>imero". Los
nmeros, como lo veremos en la secci6n IV de este trabajo, son importantes en Farabeuf.
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que Elizondo estA al tanto de la relaci6n entre el bisturi y el lipiz, ya que
menciona el Precis en Farabeuf.
En la metAfora escritura-suplicio-operaci6n quirirgica, la pluma-cuchillo-
bisturi (o escalpelo) va haciendo incisiones o tajos que a su paso dejan sangre-
tinta (escritura)10. Los cortes ponen al descubierto el interior del cuerpo; en el
caso de la pluma, el interior de los personajes. El lector sabe c6mo son los
personajes s61o por los trazos-heridas que la pluma deja sobre el papel. La
operaci6n se lieva a cabo en el quir6fano o en el anfiteatro. En este hay
espectadores, son ellos las figuraciones del lector. El verdugo o medico es el
equivalente del escritor. La pagina en blanco representa el cuerpo sobre el que
trabaja. La novela representa entonces el laboratorio que sirve para la
exploraci6n, es el quir6fano o anfiteatro mismo.
El concepto de novela como laboratorio no es nuevo, este presente al menos
desde el naturalismo con la publicaci6n del libro del doctor Claude Bernard
Introduction a l'etude de la mdecine expirimentale, en el que se basa Emile Zola
para desarrollar su concepto de "novela experimental". El narrador en la obra
de Elizondo compara especificamenteAspects mddicaux de la torture, en el que
el doctor Farabeuf estudia el leng-tch'e, con el libro del doctor Bernard (Elizondo
29). El metodo experimental como lo define Zola, consiste no en la observaci6n
pasiva, sino en el tratar, bajo una situaci6n controlada, de recrear relaciones que
se dan en la naturaleza. El laboratorio es entonces una figuraci6n de la
naturaleza misma, el cientifico es su semi-dios. Seguin Zola, el anhelo del
cientifico es controlar para poder dirigir. Los cientificos-novelistas no crean,
solamente manipulan las relaciones ya dadas en la naturaleza que ellos recrean
bajo diferentes condiciones. El novelista, dice Zola, debe operar en los per-
sonajes y sus pasiones de la misma manera en que el fisi6logo opera en seres
animados hasta llegar a la causa inicial de la que emanan todas las otras
relaciones mss complejas. La inica contribuci6n del cientifico-novelista es un
a priori, una tesis con la cual poder experimentar.
Es claro que en Farabeufela priori experimental es el suplicio, es de e1 que
emanan todas las otras relaciones. El centro narrativo, la tortura de Fu Chu Li,
es la causa de todas las otras relaciones que vendrdn luego. La labor del
narrador consiste entonces en experimentar con ese mismo suplicio desde
diferentes vertientes: el suplicio por amor, el suplicio religioso, el suplicio
er6tico, el suplicio como farsa, el suplicio politico, etc6tera. Los diferentes
niveles narrativos en Farabeuf no son mas que relaciones adicionales, condi-
ciones que el narrador crea para obtener diferentes resultados. Y el narrador
no tiene que dar ninguna explicaci6n sobre el per que de las diferentes
situaciones. Su labor es simplemente la de operar en sus personajes, poner al
descubierto sus pasiones, sus deseos, sus anhelos.
10En El hipogeo secreto Elizondo hace referencia a un "l1piz sangrante de escrituras"
(Elizondo, Hipogeo 110).
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El otro tipo de cirugia que practica el doctor Farabeuf en la morgue de la
Escuela de Medicina es la de investigaci6n:
-Mire usted ... -dijo el maestro Farabeuf reteniendo con firmeza entre sus
dedos los separadores manchados de excrecencias y de sangre medio coagulada
mientras con la otra mano, blanquisima y afilada, iba sefialando con la punta
de un canalizador los 6rganos y los tejidos que su destreza iba descubriendo
poco a poco en el interior de aquel hombre a quien alguien habia asesinado en
la noche (Elizondo 54).
Esta "cirugfa" es simplemente la autopsia, encaminada a determinar las
causas de la muerte. Pero es practicada sobre seres muertos, por lo que las
oportunidades para experimentar son limitadas. Esto explica, desde el punto
de vista medico, la fascinaci6n de Farabeuf por practicar el mismo tipo de
operaci6n sobre una persona viva. El equivalente de este tipo de cirugia es la
escritura investigativa, la disecci6n'L
... la facultad de escribir recobrada ... no es dolorosa o complicada; es ardua y
fastidiosa: consiste en la disecci6n (enfAsis nuestro) por la atenci6n y la
escritura, de la obsesi6n inolvidable o de la idea fija. Todavia tiembla, asido
d6bilmente por las falanges tumefactas, el filoso escalpelo; la pluma-fuente con
que pongo al descubierto, mis al capricho de la memoria que al dictado de los
preceptos de la anatomfa descriptiva de los personajes literarios la figura de
aquel hombre en la playa (Elizondo, Camera lucida 11)12
11Fouques tambi6n establece la relaci6n entre escritura y disecci6n en su articulo.
12 El hombre en la playa es Robinson Crusoe, aditamiento literario para significar la
exploraci6n y el aislamiento a la vez. Esa exploraci6n se da en Crusoe por medio del
m6todo de observaci6n, es asf como el personaje de Defoe va ensanchando sus contornos.
Otro aditamiento literario en Elizondo es la estatua de Condillac que explora sus
derredores, pero el m6todo de investigaci6n no es el de observaci6n sino el de la
meditaci6n.
Elizondo hace uso de la metdfora hipiz-escalpelo en otro texto:
"... algunos instrumentos metAlicos que alguien habia dejado sobre la mesilla -
brillan como la punta de un 1Apiz-tinta- hacen pensar que se trata de un quir6fano
infame o de un anfiteatro para la demostratio de la anatomfa descriptiva (El
graf6grafo 36).
Walker Percy, en un ensayo reciente titulado "The Diagnostic Novel: On the Uses of
Modern Fiction" establece una relaci6n entre la medicina y la novela ya que, segdn 61,
6sta itimamente se practica como m6todo de exploraci6n similar al m6todo que 61 Llama
cientifico:
... all fiction can be used as an instrument of exploration and discovery, in short of
sciencing. In a new age, when things and people are devalued, when meanings
break down, it lies within the province of the novelist to start the search afresh, like
Robinson Crusoe on his island. The novelist or poet in the future might be able to
discover, or rediscover, how it is with man himself, who he is, and how it is between
him and other men (Walker 45).
Las ilustraciones del articulo de Walker hacen uso de la metafora escritura-cirugfa: una
de las manos sostiene una pluma que deja a su paso una incisi6n roja que gotea sangre.
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Si la escritura para Elizondo es instrumento, no lo es de persuasi6n y
comunicaci6n sino de investigaci6n. Es por medio del lenguaje, de la escritura,
que el escritor abre el cuerpo del libro; lo potencial de la obra es expuesto por
medio de la escritura. Pero al abrir la obrala destruye, por lo tanto la escritura
no comunica, sino simplemente expone.
La escritura, en cuanto sangre o herida, sefiala la falta de comunicaci6n
(muerte) y es desde esa muerte que se genera.
Ir6nicamente, ya que la escritura no sirve como instrumento de
comunicaci6n, el problema del lector siempre este presente. Hay figuraciones
demasiado claras de los espectadores/receptores en Farabeuf: los espectadores
de la plaza en China, los estudiantes en el anfiteatro de la Escuela de Medicina,
las figuras en el espejo. Pero son participantes pasivos, voyeurs que observan
sin cuestionar. La lectura de Farabeuf, por lo tanto, se puede equiparar a la
labor en el anfiteatro. El lector, pasivamente, observa la operaci6n del escritor
sobre el cuerpo del libro. Poco a poco el escritor expone las partes interiores de
la mufieca china. Tras de la primer capa diegetica (el doctor que llega a la casa
y entra a ella para llevar a cabo su parte en un convenio) el lector se da cuenta
de que tras de ese hecho se encuentran otros: la escena en la playa, la tortura
de Fu Chu Li, etc. Mediante la labor de disecci6n y la observacian se exponen
las otras capas narrativas, hasta llegar a la fuente: el suplicio de una persona
en China. El cuerpo del texto de Elizondo consiste de nueve capitulos que el
lector desmembra uno por uno hasta llegar al final.
El lector, por lo tanto, tambidn participa en la labor de destrucci6n. En
cuanto receptor participa en la disecci6n, ve c6mo el escritor abre el cuerpo de
la obra y la expone. Pero al hacerlo destruye la novela. El cuerpo de la obra no
se puede volver a reconstruir, la labor de disecci6n es destructiva, no construye.
No es un rompecabezas que se puede volver a armar; es un cuerpo vivo que en
el proceso de la lectura se queda sin vida. La lectura lleva a la muerte, no a la
vida. La lectura no produce; el lector no es la tierra en que crece la semilla de
la vida sino un simple espectador que observa al escritor experimentar sobre el
cuerpo de la obra.
IV. SINTESIS DE LOS OPUESTOS
La manipulaci6n de los hechos hist6ricos se explica tambien en funci6n de
la filosoffa de los opuestos. El narrador de Farabeuf insiste mucho en las
dualidades antag6nicas: el "sf y el "no" de una ouija, "El amor profano y el amor
sagrado" de una pintura de Tiziano, el color blanco del uniforme de enfermera
de una mujer y el negro del vestuario de otra. Se contraponen, ademis, el amor
y la muerte, el orgasmo y la tortura, la derecha y la izquierda. Otras menciones
especificas a las dualidades son: maloliente y perfumado, presente y pasado,
recuerdo y experiencia, vida y muerte, dia y noche, goce y suplicio -y sus
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variaciones, placer y tortura, placer y dolor, orgasmo y dolor, orgasmo y muerte.
Esta contraposici6n es la mis constante.
La fuente de donde emanan las dualidades antag6nicas estA expresada,
desde la primera pigina de Farabeuf por medio de "las lineas continuas y las
lineas rotas, los yang y los yin ...." (Elizondo 10). El yin y el yang, como ya
sabemos, son tambidn la base filos6fica de uno de los libros clasicos chinos, el I
Ching o Libro de las mutaciones.
Sabemos que elyang se asocia con la claridad y el yin con la oscuridad, pero
adicionalmente el I Ching asigna valores numbricos a las dualidades. El seis
y ocho son yin, el siete y nueve son yang. Los yin y yang tambidn pueden
encontrarse en una etapa de transformaci6n, por ejemplo, al amanecer, cuando
la oscuridad se empieza a mezclar con la luz del dia, o al anochecer, cuando la
luz del dia se hace menos clara. Mas especificamente entonces, el numero seis
representa el yin en transformaci6n, el ocho representa el yin estable, el siete
representa el yang estable y el nueve el yang en proceso de cambio.
Elizondo, con relaci6n al I Ching no se limita a enumerar opuestos en
Farabeuf.
Especificamente asocia al verdugo y a su victima con los nimeros seis (el
yin en transformaci6n) y nueve (el yang en proceso de transformaci6n). Hay
muchas insistencias en Farabeufcon respecto a laimportancia del nlmero seis.
Son seis los verdugos que torturan a Fu Chu Li, uno de los personajes traza el
ideograma chino lii (que quiere decir "seis") en la ventana. El narrador
describe a los verdugos como una mquina hexagonal, se habla de un juego de
esferas de seis niveles con seis orificios en cada nivel.
El seis, segin el I Ching es el numero del yin, y el yin representa la
oscuridad. Al doctor Farabeuf se lo describe como una sombra (Elizondo 154);
ademis, en la recreaci6n del suplicio, es 61 quien toma el lugar de los seis
verdugos. Dos de los personajes asocian el ideograma lii con el medico, ya que
cuando uno de ellos traza el signo, al estar en la casa en Paris, en el vaho de la
ventana pudo observar al medico a traves de 61 cruzar la calle (Elizondo 52): "la
mirada de Farabeuf se ha quedado grabada como un garabato siniestro" en la
ventana (Elizondo 101). Segn el texto, el ndmero seis tiene un significado
especial: "LQuien dibuj6 en la noche esa figura en la que se concentra el iltimo
significado [6nfasis nuestro] de una cifra inquietante: el nimero seis?"
(Elizondo 167).
Ya que el ideograma li i representa lamuerte -"... la muerte noes sino un
conjunto de lineas que ti, en el olvido, trazaste sobre un vidrio empafiado"
(Elizondo 13 5 )-y lidi quiere decir "seis"; el seis tambidn representa la muerte.
Esto no tiene nada de original, ya que las sombras, la oscuridad, la noche,
elementos asociados con el medico, no son mss que metAforas de la muerte.
Tambien dentro de la obra es Farabeuf quien acarrea la muerte. Elizondo, al
asociar directamente al doctor Farabeuf con el nlmero seis, pretende que el
lector yea al medico como el yin en transformaci6n.
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Tambien pormedio del IChingllegamos ala conclusi6n de que el torturado
esta asociado con el numero nueve. Los yin y losyang, en el I Ching se combinan
para formar una serie de imAgenes Ilamadas hexagramas. Estos hexagramas
estin numerados del numero uno al 64, y los nombres de los hexagramas
sefialan su simbologfa. Si tomamos en cuenta que el torturado se llama Fu Chu
Li, y que el hexagrama Fu (El Retorno) es el numero 24 (cuyos nimeros suman
6), mientras que el hexagrama Li (Lo Adherente) es el nimero 30 (cuyos
numeros suman 3), el numero que corresponde a Fu Chu Li es el numero 9 (=
6 + 3)13
Por el infasis que en Farabeuf se da al nlmero 69, llegamos ala conclusi6n
de que tanto el numero seis delyin como el numero 9 del yang, debieran de estar
unidos. La tortura de Fu Chu Li dura 69 segundos. Tambien la uni6n sexual
del hombre con la mujer dura 69 segundos. El nimero 69 es tambidn un simbolo
casi visual del tai ch'i o el dibujo que en la filosofia del I Ching simboliza la
totalidad, la coincidencia de los opuestos'4 .
Yes en realidad a esta coincidencia de los opuestos a donde Elizondo quiere
llegar. Por ejemplo, la dualidad hombre/mujer en Farabeuf pretende solucio-
narse en la androginia, ya que se da como posibilidad que la persona torturada
sea"... una mujer ... una mujer bellisima... la mujer-Cristo" (Elizondo 151).
Puesto que Cristo es masculino, si la persona torturada es mujer, se unen la
feminidad y la masculinidad. Ademas, siendo el cristianismo una religi6n
occidental, en el "Cristo chino" se manifiestan las culturas del Oriente y del
Occidente. Dos religiosos en la obra, un hombre y una mujer, tienen casi el
mismo nombre (Paul Belcour y Paule du Saint Esprit). Los contrarios vida y
muerte se unen en la fotografia del suplicio de Fu Chu Li, ya que fue tomada,
segin el narrador de Farabeuf, en el preciso momento en que el hombre muere
(Elizondo 149). Ademas, uno de los personajes exclama: "Mi identidad te
inquieta porque en tu entrega confundi tu vida con tu muerte y pensd que ambas
eran la misma cosa" (Elizondo 169).
Los contrarios derecha-izquierda se unen en la perspectiva. La mujerjoven
frente al muro que da a la calle dibuja el ideograma en la ventana del lado
derecho del sal6n. Sin embargo, Farabeufla ve del lado izquierdo desde la acera
de enfrente al prepararse a cruzar la calle. Pero la mas presente de las
dualidades suprimidas es aquella que opone el dolor al placer en sus diferentes
manifestaciones. Expresiones tales como "el dolor, de tan intenso, se convierte
de pronto en un orgasmo" (Elizondo 141); "hay un punto en el que el dolor y el
13Ninguno de los hexagramas se llama "Chu", aunque el propio I Ching se conoce como
el Chou I (La mutaciones de los Chu), puesto que el texto procede de los comienzos del
reinado de la dinastia de los Chou (1122-221 A.C.).
1 El tai ch'i es un circulo subdividido en luz y tieniebla, representaciones del yin y del
yang: I Ching 67, Granet 280.
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placer se confunden" (Elizondo 148); el paroxismo del dolor "este colocadojusto
en el punto que 'a tortura se vuelve un placer exquisito" (Elizondo 43).
La coincidencia de dolor y placer explica la raz6n por la cual Dumas,
Bataille y Elizondo se interesaron tanto por la fotograffa hist6rica de la tortura.
La expresi6n de dolor en el rostro del torturado no se diferencia de una de placer,
y por lo tanto, visualmente enfatiza la simbiosis dolor/placer. Bataille escribe
en Les larmes d'Eros:
What I suddenly saw, and what imprisoned me in anguish -but which at the
same time delivered me from it- was the identity of these perfect contraries,
divine ecstasy and its opposite, extreme horror"s
Dumas, en el capitulo de su tratado de psicologfa titulado "La douleur et le
plaisir", opina que bien pudiera ser que el dolor y el placer, que nos parecen
opuestos, no sean mas que fen6menos de una misma naturaleza (Dumas 251).
La fotografia en Farabeuf muestra claramente, mejor que la manipulaci6n de
los hechos hist6ricos, la raz6n por la cual Elizondo la hace parte de su obra. La
foto del texto de Elizondo es la tercera de la serie. En ella la victima atada a la
estaca mira hacia el cielo con una expresi6n en que es obvio el dolor pero que,
si al verlo el lector se concentra en el rostro, no se diferenciala expresi6n de dolor
de una de placer. Esta expresi6n este presente s6lo en la tercera fotograffa de
la serie, lo cual explica por que la escogi6 el autor. Ya que la expresi6n del rostro
del torturado pareciera que une el 6xtasis al dolor, Elizondo se sirve de ella como
aditamiento visual de su tesis sobre la coincidencia de los opuestos, el yin y el
yang que en su alternancia generan la totalidad, el Tai ch'i o el principio
original.
V. EL CUADRO MAGICO
La tercera raz6n por la cual Elizondo modifica los hechos hist6ricos este
tambidn relacionada con el I Ching. En este libro los nimeros tienen especial
importancia. Para dibujar los yin y los yang de los hexagramas se necesita hacer
uso de los nimeros. Los propios hexagramas estdn numerados del uno al 64.
Las especulaciones numerol6gicas sc iustifican en el propio IChing, puesto que,
segin ese texto, desempefiaron un pipel importante, especialmente durante el
reinado de la dinastia Han (202 A.C. a 9 D.C.). Este tipo de especulaciones se
conecta directamente con una de las secciones de otro de los libros clAsicos
chinos, el Shu Ching (I Ching 396)16. La secci6n del Shu King se conoce como
el "Hung Fan", que significa "Gran modelo" o "Plan supremo".
'15Esta cita es de la edici6n en ingl6s. The Tears ofEros, traducida por Peter Connor. San
Francisco: City Light Books, 1989. 207.
16 Shu King en espaiol significa "Libro de los documentos histdricos".
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Dios, segiin la leyenda revel6 el "Plan supremo" al Gran Yu en la caparaz6n
de una tortuga que sali6 de las aguas del Rio Lo'7. La caparaz6n contenia marcas
muy definidas del uno al nueve. Yu descifr6 las marcas y sus nimeros y pudo
asi reconstruir las nueve divisiones del "Plan supremo" (Granet 138). Granet
escribe que Dios otorg6 al Gran Yu, por medio del "Plan supremo," la letra
misma, el piano del universo representado en los nimeros (Granet 175). Puesto
que el "Plan supremo" proviene directamente de Dios, Marcel Granet opina que
dste, al igual que el I Ching, contiene un saber y poder total capaces de evocar
el orden universal dentro del piano terrestre'8.
El I Ching conecta directamente los nimeros, agrupados en un diagrama
que se conoce como "cuadro migico", con la filosoffa del yin y del yang (I Ching
398).
4 9 2
3 5 7
8 1 6
Los nimeros de este "cuadro magico" estan agrupados en torno al n6mero
cinco y si se los suma vertical, horizontal o diagonalmente el total es de quince.
Tambien los opuestos diagonales (2 y 8, 4 y 6) y los verticales (9 y 1) y
horizontales (7 y 3) del centro suman diez. A causa de estas relaciones
numbricas, el cuadro, al igual que los designios divinos, es arm6nico.
La cultura china concede especial importancia a los nlmeros cinco y nueve.
Son nueve las divisiones del "Plan Supremo" descifrado con la ayuda de las
nueve marcas que aparecian en la caparaz6n de la tortuga. Segin Granet, el
cinco representa el puesto soberano y el centro del universo (Granet 174) porque
no es slo el centro en el cuadro mdgico sino que ocupa entre el uno y el nueve
el lugar central (Granet 162). El numero cinco en la cultura china es tambien
el simbolo de la totalidad (Granet 168).
Con esta informaci6n podemos ahora volver a Farabeuf. La obra de
Elizondo contiene nueve capitulos, equivalentes alas nueve divisiones del "Plan
supremo". Adicionalmente el numero que corresponde al torturado Fu Chu Li
17Por eso el diagrama se conoce tambi6n como el Lo Shu.. Lo Shu significa "escritura
del rfo Lo".
18Elizondo estA al tanto de la relaci6n "Plan supremo,"I Ching, cuadro mAgico. Su cuento
"La historia segin Pao Cheng" comienza con estas palabras: "En un dia de verano ... el
fil6sofo Pao Cheng se sent6 a la orilla de un arroyo a adivinar su destino en la caparaz6n
de una tortuga" (Elizondo, Narda 102). El cuento luego se convierte en una
ficcionalizaci6n del aspecto teleol6gico de la escritura.
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es tambidn el nueve. Larelaci6n con el numero cinco es un poco mss complicada.
Como mencionamos anteriormente, ninguna de las fuentes hist6ricas docu-
menta la pagina y columna exacta donde aparece publicado el decreto que
ordena el suplicio de Fu Chu Li. Sin embargo, el narrador de Farabeufindica
que el texto aparece en el North China Daily News del 29-1-1901. La suma de
estos nimeros (2 +9 + 1 + 1 +9 +0 + 1) es de 23, que a su vez suman 5(2 + 3).
Ademis, el texto aparece en la pigina 3, columna 7. Tenemos entonces varios
nimeros: el 3 del numero de la pagina, el 5 de la fecha del suplicio y el 7 de la
columna del peri6dico. Como vemos, estos nimeros son exactamente los
mismos de la serie central del cuadro magico.
Farabeufdocumenta tambidn la serie inferior del cuadro mdgico. El record
de amputaci6n de la pierna de la cadera es de "1 minuto 8 segundos" (Elizondo
36). Elizondo no s61o escribe los numeros 1 y 8, sino que, si observamos que un
minuto ocho segundos equivale a 68 segundos, de pronto surge tambien el
numero 6. La frase "1 minuto 8 segundos" incluye a los nimeros 6, 1 y 8. Estos
tres numeros surgen tambien de otra manera. El acto sexual dura
... can6nicamente un minuto nueve segundos de acuerdo con el precepto ab
intromissio membri viri ad emissio seminis inter vaginam, un minuto ocho
segundos para los movimientos propiciatorios y preparatorios: un segundo
para la emissio propiamente dicha ... (Elizondo 60).
Los numeros asociados con la amputaci6n, 6 y 8, se transforman en 68 + 1
del acto sexual. Podemos ahora ver claramente que la serie 6, 1, 8 del cuadro
migico este. tambien cifrada en el texto.
El nimero 9, asociado con Fu Chu Li, no es parte de ninguna serie. Si
tomamos en cuenta que el centro del cuadro magico es el numero 5 y que el
nimero cinco representa tambien la suma de la fecha en que se llev6 a cabo el
suplicio, nos damos cuenta de que toda la obra Farabeuf gira hacia ese numero.
Los personajes re-escenifican la tortura queriendo hacer surgir el nimero 5. El
numero 5 estA tambien representado en la estrella de mar que la mujer
encuentra en la playa y que, asqueada, arrojalejos de si. La estrella de mar tiene
por lo general la forma de un pentAigono, figura que en la cultura occidental
asociamos con el nimero 5.
Con esta informaci6n es posible reconstruir el ideograma lici.. Si en el
cuadro magico dibujamos lineas desde el nimero cinco hacia cada uno de los
numeros que podemos reconstruir en Farabeufcreamos una imagen casi visual
del ideograma lii::
4 9 2
3 5 7
8 1 6
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La linea que va del 5 al 1 puede verse simplemente como la representaci6n
de la estaca a la que estA sujeto el torturado.
El ideograma, a su vez, es una representaci6n de los verdugos, del torturado
y de una estrella de mar. El narrador escribe:
La disposici6n de los verdugos es la de un hexagono que se desarrolla en el
espacio en torno a un eje que es el supliciado. Es tambi6n la representaci6n
equfvoca de un ideograma chino .... Mira este signo:
Es el mimero seis y se pronuncia lii. La disposici6n de los trazos que lo forman
recuerda la actitud del supliciado y tambi6n la forma de una estrella de mar,
verdad? (Elizondo 153).
El lector, al reconstruir el ideograma dentro del cuadro migico, en realidad
re-escenifica la tortura, y une los verdugos, el ideograma lii, el nimero seis, el
sujeto a quien se suministra el suplicio, la estrella de mar y el nimero 5. Todo
Farabeuf, como lo especifica el propio narrador, no es sino la "dramatizaci6n de
un ideograma".
VI. CONCLUSION.
Es obvio que Salvador Elizondo en Farabeuf se da a la tarea de reconstruir
lahistoria, y de acoplarla a sus fines esteticos. Aunque muchos de los novelistas
actuales incorporan la historia en su ficci6n, la re-escritura hist6rica va atada
a fines de persuasi6n o compromiso politico. En Elizondo, sin embargo, la re-
escritura hist6rica va asociada a una bisqueda casi existencial y a un cues-
tionamiento del ser supremo y sus designios. Es por esto que las "escrituras"
divinas estin enfiticamente presentes en Farabeuf: el cuadro magico y el I
Ching que, segin la cultura china, sefialan los designios de Dios sobre la tierra.
El I Ching es un metodo de "a-divinaci6n," esto es, un sistemrna que permite a la
persona llegar a conocer los planes "divinos". La historia misma, en su aspecto
teleol6gico, si aceptamos los asertos de Jorge Luis Borges no es sino "la escritura
de Dios". Estas escrituras, sin embargo, muestran la ausencia del ser divino, y
quien pretende descifrarlas y entenderlas intenta de cierta manera comuni-
carse con Dios. En Elizondo sin embargo no se da ningin tipo de entendimiento
de las escrituras divinas. Ni la ouija ni el lChing apuntan a una sola respuesta.
Tampoco Elizondo acepta simplemente lo ya escrito, su papel no es el de un
simple lector o adivino. El autor se da a la tarea de re-hacer la escritura divina.
Super-impone, por ejemplo, un ideograma en el cuadro magico, como si cuestio-
nara el papel del ser humano dentro de los designios divinos; en su novela-
laboratorio experimenta y hace el papel de Dios. La obra de Elizondo, mas que
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un intento de comunicarse con Dios representa un desaffo, la torre de Babel es
su metafora. Pero, como la torre de Babel, el castigo es la proliferaci6n de las
maneras de comunicar, por lo que Farabeuf carece de significado univoco.
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